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S U S C i c I C I Ó N 
' En las oñc inas del periódico, donde pue-
de hacerse el pago personalme-nte. ó en otro 
caso, enviando libranza, letra ó sellos de co-
rreos al Sr. Administrador de la CRÓNICA DE 
VINOS Y CEREALES; pero si se mandan se-
llos, deberá certificarse la carta para que no 
sufra e x t r a v í o . 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda 
España, y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago ade l an t ado . 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS, P L A Z A DE ORIENTE, 7. 2.' 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Adminis t rac ión del pe-
riódico á precios convencionales. La CRONI-
CA DE VINOS Y CEREALES cuenta con m á s 
de cuatrocientos corresponsales, y es el pe-
riódico agr ícola de mayor c i rculación en 
E s p a ñ a , por cuyo motivo los fabricantes y 
vendedores de m á q u i n a s , abonos, insectici-
das, etc.. etc.. pueden prometerse un éxi to 
satisfactorio de la publicidad en la CRONICA, 
Pago ade lan tado . 
A N O X . F á b a d o 11 de J u n i o de 1887. NTTM: 985 
REMITIDO 
PLAGA ANTIGUA EN ESPAÑA. 
•«No es mal patriota quien 
en beneficio de su nación, 
expone la verdad y propaga 
conocimien tos útiles a sus 
semejantes.> 
TELLEZ VICENT. 
Sabido es que uno de los azotes más terr i-
'bles para el agricul tor de las provincias me. 
ridionaiesy aún de otros distritos centrales 
de la Pen íusu la es la langosta, y los versados 
en ciencias naturales no ignoran que perte-
nece al tercer tipo del reino animal (Cuvier( 
ó al de los llamados hoy eulomozoos. Quédese 
para aquéllos las ideas de clasijicación y se-
riación; discutan, asimismo si posee el i n -
secto caracteres comunes á los grupos 6 cla-
ses de los ortópteros y coleópteios, que si i m -
portancia capital tienen para el naturalista 
estas cuestione?;, uo vale la pena de tenerlas 
en cuenta al tratarse de asuntos de índole 
práct ica , m á x i m e cuando lo iranortante en 
este terreno es llevar un rayo de luz á la 
población rural sin mezcla de disquisiciones 
porque, enemigo de todo doctrinarismo y 
criterio exclusivo, estimo en mucho 1 a co-
operación . de todos para consegu'r fines 
de trascendencia como el presente; pero esto 
no obsta en manera alguna para que yo 
crea que, en ul t imo caso, los referidos pro-
cedimientos no constituyen mas que un 
paliativo, sin que|se consiga extirpar de 
raíz el ma l . Este subsis t i rá ín te r in nomo? 
d i ñ q u e m o s nuestro sistema do cul t ivo , y 
ante todo y sobre to -o, mientras no desapa-
rezcan las excensas dehesas baldías que te-
nemos con el objeto de sostener nuestro 
ganado trashumante y los toros de l id ia . El 
día que la practiculiura, rama auxil iar de 
todo progreso agr íco la , se establezca cu 
España , á semejanza de otras naciones, y se 
rotaren ios terrenos incultos, dispenilreinos 
de agricultura y g a n a d e r í a prósperas ; de lo 
concrar.o permaneceremos en ei slalu qao 
con mengua y baldón de nuestros antece-
dentes y de lo que podemos llegar á sfcr.,.te-
niendo en cuenta la feracidad de nuestros 
terrenos, las condic iones-c l imato lógicas de 
sino que la calamidad afecta á los intereses í 
generales de España. 
SANZ DE ALMARZA . 
científicas; solo diremos, á t í tu lo de premi- ¡ los mismos y la cantidad de agua que des- | 
sa, que, después del yr i l lo mlpa ó mantis re-
ligiosa ( i ) , no hay entre los insectos uno que, 
bajo un mismo volumen, consuma mayor j 
cantidad de materia nut r i t iva Asi se expl i - i 
ca, dada éa voracidad, la rapidez. 3̂  e n e r g í a i 
sostenida que manifiesta en el vuelo. 
Dos o r ígenes tiene ¡a langosta en nuestro 
país ; ó, lo que es igual , dos focos de infee- 1 
ción contribuyen á sostenerla en el mismo. ! 
E l primero, que pud ié ramos calificarlo de 
exót ico , radica en Africa; el segundo y por 
cierto, el más temible, existe en la Península 
y por esta razón merece el nombre de indíge-
na. El primero ó africano, representa canti -
dades, fabulosas, no sin que deje de presen-
tarse en proporciones considerables en va-
rios puntos de Europa limítrofes al Africa, 
sin ocasionar perjuicios, antes bien les repor-
ta ut i l idad, pues recogida en n ú m e r o prodi-
gioso, !a someten á la prensa confeccionando 
después panes que les sirvan de al imento. 
En algunas épocas del año se ven cruzar el 
Mediterráneo bandadas de langosta que nu-
blan el sol y á veces penetran en España , 
pero estas llegan y a debilitadas, con escasa 
aptitud para la procreación y lo general es 
que mueran en la costa. No sucede lo mismo 
con las que se desarrollan en nuestro país ; 
á causa de la aridez y sequedad de muchas 
provincias, cualidades que favorecen la 
mul t ip l icac ión del insecto, sobre tudo en 
Andaluc ía , Extremadura y parte de las dos 
Castillas, que forman una meseta en la cual 
la cantidad de aguaos escas ís ima la mayor 
parte del año y , por consiguiente permane-
ce perenne el ser desvastador de nuestros 
campos.No es esta causa sola la que deter-
mina por sí la inut i l idad de los medios pues-
tos en práct ica para la des t rucc ión de la 
plaga en cues t ión . In te r in los infelices la-
bradores elevan súplicas á nuestros gobier-
nos en demanda de recursos pecuniarios y 
reclaman el concurso de brazos para salvar 
sus cosechas, nuestros hombres políticos 
aumentan el crédito destinado para la es-
tinción y hasta se dispone del soldado en 
años de gran apuro, como si no existieran 
medios más eficaces y terminantes, gastan-
do menos y procediendo con arreglo á los 
medios que la ciencia aconseja. 
No es mij án imo comba ir los distintos-
procedimientos llevados al terreno prác t ico ; 
menos a ú n ei negar la eficacia del empleo 
de la gasolina y otras sustancias insecticidas, 
(1) Llamado así por su acti tud pacífica, 
pues parece que está orando. 
aprovechamos, dejándola i r al mar en lugar 
| de aumemar canales de riego, en una pala-
1 bra, de proporcionar sávia á l a s plantas cul-
• tivadas. ¡lis triste, por cierto, que sabiendo 
¡ cuál es el foco propagador de ia langosta, 
I veamos impasibles un cuadro de desola-
ción, de miseria, sin poner remedio!... Y lo 
1 e x t r a ñ o es t ambién que los agricultores de 
! puntos castigados no pongan pleito á cuatro 
i caballeros particulares que por su gusto y 
i por tener reses de lidia y numerosos gaua-
! dos trashumantes, poseen los expresados 
\ predios incultos, y que 110 son otra cosa que 
i focos permanentes del insecto, amén de las • 
I t imar la g a n a d e r í a y ocasionar la e levación 
de precios en el alimento reparador por ex-
celencia para el mísero bracero, que es el 
que trabaja, el que produce y el que debe 
' reparar las fuerzas con sustancias sulfu-
; ro nitrogenadas; pero mal puede conse-
| guir lo cuando el precio de. kilo de carne no 
está en relación con la cantidad que cobra 
i en concepto de r emune rac ión por el sudor 
que vierte en el trabajo. Hé aquí demos-
; trado que un mal engendra á otro, y que es 
j rpro verlo aislado; lo c o m ü n es que subsis-
! tan varios á l a vez, como consecuencia unos 
i de otros. Tan es así, que después de quedar 
i asolados los campos cultivados por la l an-
I gosta, ha sobrevenido sobro el hambre la 
j peste, merced á las emanaciones o rgán icas 
j de la m u l t i t u d de insectos muertos por fa l -
¡ ta de alimento en las comarcas devastadas. 
' Algu ien c ree rá que exageramos al expone,, 
i t a m a ñ o s males, pero ¿cómo uo han de tener 
| lugar cuando se han dado casos de caer 
j bandadas de langosta de dos y tres piés de 
i espesor, ocasionando la de tenc ión del ferro-
! carril? Reasumiendo lo consignado de una 
¡ manera sucinta en las anteriores l íneas , ca-
be tener presentes los siguientes extremos: 
1. " Los medios puestos en práct ica hasta 
el día para la ext inción del insecto son i n -
eficaces y cuando más , paliativos. 
2. ° Procede roturar todos los terrenos 
baldíos y establecer prados artificiales, al l í 
donde las condiciones c l imato lógicas del 
terreno y abundancia de agua lo permitan. 
3. ° Habida consideración de que los focos 
propagadores están representados por las 
dehesas incultas y con abundante vegeta-
ción, como son las destinadas á reses de l i -
dia y ganado trashumante, debe el agricul-
tor pedir indemnizac ión por t amaños perjui . 
cios y 
4. ° Conviene tener m u y en cuenta que 
se ocasionan, no solo pé rd idas regionales, 
CONSERVACIÓN DE HUEVOS 
Una de las cosas que más desean saber 
nuestros labradores y personas aficionadas 
á los acopios domést icos , porque hasta ahora 
ha sido difícil conseguirla, es la conserva-
ción de ios huevos en el estado de frescura 
y sanidad que tienen en el día mismo en 
que se ponen. Nosotros hemos tenido oca 
sión de oir hablar sobre ello á personas que 
hab ían ejecutado varias experiencias con 
sal, aser r ín , parafina, y otras sustancias 
propias para el aislamiento perfecto del 
huevo con la atmósfera envolvente, sin re-
sultado alguno. 
Recieiitemente nos ha.sido facilitada una 
senci l l ís ima receta por persona m u y respe-
table, que ha comido huevos conservados 
por espacio de diez meses, sin notarles el 
menor rancio, ni la menor descomposición, 
y hallándolos en el mismo gusto y aparien-
cia que recien puestos, y entendiendo que 
esta receta estaba practicada en finca de su 
propiedad pues ya había comido en el mis-
mo estado huevos en conserva de uno y dos 
años , en San Sebas t ián , donde es industria 
conocida. 
Creemos, pue.s, prestar un verdadero ser-
vicio á nuestros lectores, dándoles ei proce-
dimiento que no puede ser más fácil ni eco-
nómico . 
Se reduce á echar los huevos en una le-
chada de cal y agua, no muy espesa, pero 
que cubra perfectamente el huevo, y man-
tenerla en estado blando, porque e n s e c á n -
dose haría imposible la ex t racc ión de la 
conserva. No se nos ha especificado si los 
huevos han de ser de los llamados sin gallo ó 
no, aunque pudiéndolo hacer mejor es evi-
tar el g é r m e n ; pero sí se nos hizo notar, que 
el verdadero secreto consiste en que se 
echen en la cal los huevos el mismo día en 
que se ponen, pues si se dejan para otro, 
hay peligio de que se pudran. 
El sistema, pues, se reduce á poner cada 
día los huevos recogidos, añad iendo cuando 
sea preciso, más mezcla de agua cal á la 
vasija en que se depositen. 
MEBCAOOS DE CEREALES 
La marcha y cotizaciones corrientes de 
los cereales y harinas en los grandes mer-
cados extranjeros, co nparadas con las de 
hace tres semanas son como sigue: 
i?er/¿^ (Alemania): trigo á 23,62 francos 
los 100 ki lógrainos; centeno, á 16,25 ó sea 
con un alza de 0,87 en el primero y 0,75 en 
el segundo. 
F̂ e?̂ í̂  (Austria): t r igo, á 8,41 florines los 
100 kilos; alza, 0,14 —5w¿a Pedh (Hungr ía ) ; 
trigo, á 8 , l 0 ; alza, 0,16. 
Ambéres (Bélgica): trigo rojo de invierno 
de Amér ica , de 20,75 á 21 francos los 100 
ki lógramog; id . blanco de California, á 22; 
centeno, de 12 á 13,75; cebada, de 11 á 17,50 
según clase y procedencia; alza, 0,13 á 1 
para el trigo y 0,13 para el centeno; baja, de 
uno en la cebada. 
En Francia t enemos .—Par í s : t r igo, de 
27,50 á 27,75 francos los 100 kilos; centeno, á 
16; avena, de 15 á 15,25; harinas de consu-
mo marcas escogidas, de 38,21 á 39,49 fran-
cos los 100 ki lógramos; i d . doce marcas, de 
58,50 á 58,75 los 159 kilos; cuyas cifras arro-
jan un alza, de 0,75 para el t r igo , de 0,25 
para la avena, de 0,64 para la harina de con-
sumo y4l,75 para las de doce marcas, y una 
baja de 0,75 en el centeno —Burdeos: t r igo 
rojo de invierno, á 22 francos los 80 kilos»' 
centeno, á 17,75 los 100 ki lógramos; avena, 
de 14,75 á 15,75; maíz , de 11,75 á 12,50; ha-
rinas marcas cilindros, á 40 francos el quin-
tal métrico; i d . de muelas, de 39 á 39,50; a l -
za, 0,75 en el t r igo y de 1 á 1,50 en la ha r i -
na; baja, 0,25 en el centeno, 0,75 en la ave-
na y de 0,75 á 1,50 en el m&iz.—Marsella: 
t r igo Bombay n ú m e r o 1, á 20,75 francos los 
100 kilos ó sea con un alza de 0,50; Chirca-
Azoff. de 19.50 á 19,75; Berdianska, á 2 1 . 
Amstcrdam (Rohmás.): t r igo, á 20.16 fran-
cos los 100 kilogramos; centeno, á 12,77; a l -
za 0,36 en el primero y 1,10 en el segundo. 
En los Estados-Unidos vemos: Nueva-York: 
t r igo, á 98 centavos de dollar él bushel 
(35,24 litros); Maíz., á 47 51»; harina, de 3,60 á 
3,80 dbííars el barril de 88 k i lóg ramos netos -
flete para el Reino Unido de la Gran Brota ' 
ña, de 3 á 3,75 chelines por quarter (281,98 
litros); ó sea: un alza de medio centavo para 
el tr igo, una baja de tres cuartillos para el 
maíz y un octavo pa: a el flete; y las harinas 
se encuentran sin var iac ión . 
Chicago: t r igo, á 86,75; maíz, á 39,75; ó sea 
con una baja de 1,87 el primero, y un alza 
de 0,25 el segundo. 
Vean ahora nuestros lectores las cotiza-
ciones de los ceruaies y harinas en los pun-
tos de España que á cont inuación se de-
tallan: 
ANDALUCIA. 
CÁDIZ: tr igo, de 44 á 46 rs. fanega; ceba-
da, de 24 á 2lo.~Jeréz de la Frontera: t r igo, de 
44 á46 ; cebada, á 24; maíz, á 35. 
CÓRDOBA. —Aguilar: trigo, de 42 á 44 rs. fa-
nega; cebada. á 2 4 . - Castro del Rio: t r igo, de 
40 á 42; cebada, á 24:.—Zucena: trigo, de 44 a^ 
46; cebada, á 2$.—Mantilla: t r igo, de 44 á 46; 
cebada, á 2±.—Pozoblanco: tr igo, á 42; cebada, 
á 2^.—Palma del Río: t r igo, á 45; cebada, á 
24; maíz, á 40. 
GRANADA: t r igo , de 40 á 44 rs. fanega; 
cebada, á 26; maíz , de 36 á 40. 
JAÉN: trigo, de 42 á 45 reales fanega; ce-
bada, de 24 á 26; maíz , de 40 á42 ; harina, á 
17 rs. arroba. 
MÁLAGA: trigo, de 44 á 46 rs. fanega; ce-
badando 24á26 ; maíz , de 36 á 40; harina, su-
perior, de 20 á 21 rs. arroba. 
SEVILLA: trigo, de 48 á 50 rs. fanega; ce-
bada, de 24 á 26; avena, de 22 á 24; maíz , de 
32 á 34; harina, de 18 á 19 rs. arroba.—^cya: 
trigo, á44 ; cebada, á 24; maiz, á 44. 
ARAGON 
HUESCA: trigo, de 20 á 22,22 pesetas h e c t ó -
i l t ro ; cebada,de 10,90 á 11,25; avena, de 8 á 
8.50 ; harina, de primera, á 3S pesetas los 
100 kilos con envase y derechos de con-
sumos. 
Ti'MVüh .—Calaceite: trigo,de 40 á 41 pese-
tas cahíz (179 litros); cebada, á22 ; avena, á 
18; maíz , á 25. 
CASTILLA LA NUEVA 
CIUDAD-REAL: Piedrahuena: tr igo, de 48 á 
50rs. fanega; idem candeal, de 48 á 50; cen-
teno, de 32 á 33; cebada, de 30 á 32 —Gra. 
nátula: trigo candeal, á 53; cebada, a 23.— 
Santa Cruz de Múdela: trigo candeal á 50; 
cebada, de 26 á 28. 
MADRID.—F/í/ore/o de Saloanés: tr igo, can-
deal, á 50; cebada, á30.—Torrzlaguna: tr igo, 
de 47 á 5 0 ; cebada, á 30.— Villa del Prado: t r i -
go, á 55; cebada, á 30. 
TOLEDO: Quintanar de la Orden: t r igo can-
deal de 52 á 53; idem geja, de 48 á 50; idem 
fuerte; de 52 á 53; idem t ranqu i l lón , de 38 á 
44; centeno, de 37 á 3S; cebada, de 32 á 34; 
avena, de 19 á 20. 
CASTILLA L A VIEJA 
AVILA: trigo, de 47 á 47,50 reales fanega; 
CRONICA. DE VINOS Y CEREALES 
(94 libras); centeno, á 37; cebada, á 33; ha-
r ina de primera, a 17 rs. arroba.—-ifom) de 
Avila; t r igo, de 51 á 52; centeno, á 36; ceba-
da, a 36; harina de primera, á 16. 
BURGOS: tr igo blanco, á 4 6 reales fnne-
i d . rojo, á 45,20; i d . á l aga , á 44,90; cebada, 
4 30.70; harina de primera, á 18 rs. arroba. 
—•Medina de Pomar: t r igo blanco, de 50 á 52; 
i d . rojo, de 48 á50 ; id . á laga , á 52; centeno, 
á 34; cebada, á 32; avena, á 19; harina de 
primera, á 17,50. 
LOGROÑO.—ZTaro: t r igo , de 50 á 54 rs. fa-
nega; centeno, de 26 á 28; cebada, de 26 á 28; 
avena, de 20 á 24; maiz, de 30 á 32; harinas 
sistema A u s t r o - H ú n g a r o , sin existencias 
disponibles para la venta; i d . sistema de 
piedras, primera, á 4.63 pesetas los 11,50 
kilos. 
FALENCIA.: t r igo , de 44,50 á 45,50 rs. fane-
ga; centeno, á 30; cebada, á 30; avena, | 22; 
harina de primera, á 16,25 rs. arroba.— 
Carrión de los Condes: t r igo, á 45; centeno, á 
33; cebada, á 30; avena, á 21; harina de p r i -
mera, a 16. 
SANTANDER: harina de primera de las me-
jores marcas, á 17,25 rs. arroba. 
SINOVIA: tr igo superior, á 5 0 r s ; fanega; 
centeno, á36 ; cebada, á 32.—CW/^r: t r igo, 
de 42 á 45,50; centeno, á 33; cebada, á 33; 
avena, á 26; harina de primera, á 16 reales 
arroba. 
VALLADOLID: t r igo, de 46,50 á 47 rs. fane-
ga; harina de primera, á 16,50 rs. arroba.— 
Medina del Campo: tr igo, de 46 á 46,25; ceba-
da, á 29,50; avena, á \1.—Peñaflel: t r igo , de 
4 5 á 47; centeno, á 30; cebada, á 30; avena, 
á 24; harina de primera, á 17, 
CATALUÑA 
BARCELONA: trigos nacionales, sin exis-
tencias; trigos extranjeros, Berdianska, I r -
-ka y Azime, á 15,50 pesetas los 55 ki los; 
Tsueva-York, blanco, de 15,50 á 15,75; idem 
rojo primera y segunda, á 15,75 y 15,25 
respectivamente; Bombay, á 15,50; Marianó-
poli ; á 15,25; cebada extranjera, de 6,50 á 
6,75 pesetas los 70 litros; maiz Mazagan, á 
8,12; idem Potti , á 7,75; idem Braila, de 8,25 
á 8,37; harinas de primera Castilla, de 16,50 
á l 7 y l [ 2 pesetas los 41'60 kilos; Aragón 
de 15,75 á 16,25; Barcelona, de 16 á 17; hari-
nas extras, de 18*50 á 20. 
LÉRIDA: t r igo superior, de 64 á 68 reales 
cuartera (73,36 litros); idem bueno, de 60 á 
63; idem huerta, de 62 á 64; cebada, de 28 á 
30; harina de primera, de 16 á 17 reales 
arroba. 
GALICIA 
PONTEVEDRA: t r igo, á 15,50 reales ferrado 
(15'58 litros); centeno, á 9; cebada, á 12; 
maiz, á 9; harina de 1.a, á i7,50 rs. arroba. 
LEON 
LEÓN: t r igo , de 44 á 45 reales fanega; 
centeno, á 32; cebada, á 3 2 ; harina de p r i -
mera, á 16,50 rs. arroba.—Astorga: t r igo, de 
43 á 44; centeno, á 33; cebada, á 32; harina 
de primera, á 16. 
SALAMANCA: t r igo, de 45 á 46; centeno, á 
33; cebada, á 33; harina de primera, á 17 
reales a r r o b a . — d e Tormes: t r igo, de 46 
á 48; centeno, á 34; cebada, á 36; avena, á 
2^0—Ciudad-Rodrigo: t r igo , de 48 á 50; cen-
teno, á 35; cebada, á 35; harina de primera, 
á l S . 
ZAMORA.: t r igo, de 44 á 46,50 rs. fanega; 
centeno, á 32; cebada, á 30; avena, á 19; 
harina de primera, á 17 rs. arroba.—^¿cam-
ces: t r igo mediano, á 40; centeno, á 36; ce-
bada, á 36; harina de primera, á 19. 
MURCIA 
ALBACETE.—Za Roda: tr igo candeal, á 5 5 
reales fanega; centeno, á 31; cebada, á 24. 
VALENCIA 
VALENCIA.—Sagunto: t r igo, á 17 rs. los 20 
litros; arroz blanco, á 26; cebada, á 8; maiz, 
á 13. 
VASCONGADAS 
YizGkXA.—Bilbao: harinas Pontón-Viena 
n ú m e r o s 1 y 2 á 20 y 19 rs. arroba respecti-
vamente; i d . Pontón primera, á 17.50; iidem 
Pedro Mac-Mahun primera, á 17,50; i d . La 
Vieuesa números 0, 1 y 2 a 2ü.50. 20 y 19 
respectivamente; centeno, á 8,25 pesetas los 
41 kilos; cebada de Odessa, de 5,12 á 5,25 
pesetas los 32 kilogramos; maíz, de 6,50 á 
6,62 pesetas lo.-- 40 kilos; i d redondo africa-
no, á 7.25. 
ULTRAMAR 
QUBk.—Habana: harinas españolas , clases 
buenas, á l O pesos el saco; harinas america-
nas, de 10,75 á 11 pesos el barr i l . 
N O T I C I A S 
Con objeto de hacer experiencias en el 
cult ivo de las plantas forrajeras, han ido á 
L i r i a el capataz y el ayudante de la granja-
modelo de Valencia, que de ja rán sembra-
dos en el campo experimental de aquella 
población maiz forrajero, diente de caballo, 
sorgo azucarado y remolacha forrajera. 
Mercado de bueyes en Tánger : 
Domingo 29 de Mayo.—Ofreciéronse 200 
roses, de las que 150 fueron vendidas de 50 
á 120 ptas. Mercado algo mejor que los an-
teriores. 
Jueves 2 de Junio.—Do 614 reses ofreci-
das, 468 fueron vendidas de 55 á 160 pese-
tas. Mercado algo animado. 
Escriben de Zaragoza: 
«Por nuestra ciudad discurren ya los se-
gadores que todos los años vienen á la fae-
na agr íco la de la recolección de los ce-
reales. 
Ahora han anticipado sin duda la venida 
quizá por circunstancias que á todos pueden 
ser fáciles de comprender; pues probable-
mente la penuria de su si tuación después de 
un dilatado invierno, les obliga á demandar 
trabajo antes de que se les pueda conceder. 
Resulta, pues, que á los muchos braceros 
que aquí tienen que estar parados por falta 
de ocupación hay que agregar los que de 
fuera l l egan .» 
Espérase que los cereales que este año se 
han sembrado en las tierras arrozales, da r án 
gran rendimiento á sus propietarios. 
En Abri l ú l t imo , s egún datos publicados 
el miércoles por la Gacela, la expor tac ión de 
nuestros vinos comunes ha tenido un au-
mento de cerca de siete millones de pesetas. 
El vino de Jerez aparece con una baja de 
•784.950, y el generoso con otra que llega á 
921.300 pesetas. 
v La recolección de los cereales está dando 
en muchos pueblos de Andalucía los gran-
des resultados que ya se esperaban; eu bas-
tantes pueblos la cosecha de tr igo es doble 
y aun m á s que el año pasado. 
Como en aquella región hacen falta m u -
chos y buei-os segadores; ra mayor parte de 
ellos, piden a l g ú n aumento de jornal. 
grandes resultados para combatir el m i ld iu 
de las patatas y de los tomates 
M. P. Garles, profesor auxil iar de la Fa-
cul tad de Medicina y Farmacia de Burdeos, 
declara que dicha enfermedad ha sido vic-
toriosamente combatida en los tomates por 
medio de aquel remedio. 
En 1886 ha analizado el laboratorio m u n i -
cipal de Buenos-Aires 2.903 muestras de v i -
nos, de cuyo examen resultaron buenas 
2,262, y de malas condiciones las d e m á s . 
L&Feuille Vinicole de la Gironde publica ín-
tegra en su n ú m e r o correspondiente al jue-
ves ú l t i m o , la exposic ión que sobre el enye-
sado de los vinos ha d i r ig ido á nuestro m i 
nistro de Estado la Sociedad Vitícola y Eno-
lóg ica de España . 
El temporal de lluvias ha llegado tarde en 
Aragón para salvar las cosechas de ce-
reales. 
En muchos términos se han perdido por 
completo, no solo la de cebadas, sino la de 
t r igos. 
En Zamora se ha inaugurado solemne-
mente un laboratorio qu ímico municipal , 
del cual hace la prensa grandes elogios. 
El jueves ú l t imo se expidieron de Tarra-
gona para el Havre por el vapor Aharado 
las siguientes cantidades de vinos: 623. bo-
coyes, 27 medios, 1 quinto y 1 octavo. 
Tanta es la flor que ostentan los olivares 
de la comarca de Tortosa, que aun malo-
g rándose el 90 por 100, todavía se consegui-
ría una cosecha bastante aceptable. 
* Nos participan de Burdeos que la campa 
I ña contra el mi ld iu es tan activa como ge 
neral en aquellos he rmosos .v iñedos . 
Los remedios que se emplean son la mez-
cía cupro-cá lc ica y el agua celeste, es-de-
cir, los dos tratamientos que dan resultado 
y que por este motivo ha .aconsejado uno y 
otro día la CRÓNICA DE VINOS Y CERIÍALES. 
\ En la es tac ión vitícola y enológica de Ta-
rragona se han aplicado á las cepas la mez-
cla cupro-cá lc ica y el agua celeste para 
combatir el m i l d i u . 
Según leemos en el Diario de Tarragona, el 
comercio de esta capital se dispone á elevar 
una exposición al gobierno á fin de que ira-
l pida la impor tac ión de espí r i tus alemanes, 
i Las quejas contra los alcoholes impuros 
son generales en nuestra nación, y urge 
' dictar las disposiciones más convenientes y 
| oportunas para dificultar, ya que no impe-
! dir por completo, la inundac ión de unos es-
j p í r i t u s que tan t í s imo perjudican á nuestra 
j buena ' f ab r i cac ión , á l a producción vinícola 
y á la salubridad públ ica . 
I - * ; . _' ¿ 
1 El tratamiento cupro-cálcico está dando 
Para conseguir racimos de uva de t a m a ñ o 
anormal, se practica en la rama de aquellos 
una incisión anular de un cen t íme t ro pró-
ximamente, arrancando la corteza Esta in-
cis ión debe hacerse eu un punto p róx imo al 
sitio en que la rama se une al tronco. El 
momento más oportuno para esta operac ión 
es cuando la vid ha florecido ó poco d e s p u é s . 
El doctor Maurin ha comunicado á la So-
ciedad de Agr icu l tura de Var (Francia) un 
procedimiento por él ideado para destruir 
r á p i d a m e n t e y de un modo total el m i l d i u . 
Consiste el hecho en rociar las cepas ataca-
das eon una d i so luc ión de bórax al 3 por 
100, procediéndosc de a n á l o g a manera que 
para repart ir el caldo bo.'delés y demás pa-
rasiticidas líquidos. Asegura el doctor Mau 
r in que siguiendo su procedimiento la v i c -
toria es más rápida y económica que la ob-
tenida con el auxil io de cualquiera otro de 
los remedios hasta hoy conocidos, sin ex-
c lu i r el sulfato y araoniuro de cobre, re-
uniendo a d e m á s la recomendable circunsj 
tancia de que los vinos procedentes de cepas 
tratadas con el bó rax , ni son malsanos, ni 
adquieren sabor alguno desagradable, n i 
comprometen en poco n i en mucho la vida 
de las plantas ó la de sus ó r g a n o s . 
En varios pueblos de Castilla la Vieja se 
.preparan.fieatas religiosas en acción de gra-
cias por las lluvias que Dios ha concedido á 
aquellos sedientos ca!mpos. 
El mercado de ganados de Pontevedra s i -
gue m u y encalmado, por ser casi nula la 
expor tac ión . Los ganaderos, cada día m á s 
desalentados. 
res coloniales que vengan con la bandera 
española ; se rebaja á los azucareros penin-
sulares la quinta parte de lo que pagan se-
g ú n el concierto existente; y se facilita el 
refino, devolviendo los derechos satisfechos 
porvel azúcar bruto y concediéndose pre-
mios por mermas. 
Las ú l t imas noticias que recibimos de las 
Riojas a t e n ú a n en parte las muy graves que 
se nos comunicarou de aquellas comarcas á 
aíz de la brotacion de la v i d . 
El valioso arbusto ha mejorado cou 
buen tiempo que se viene disfrutando desde 
hace una decena. | 
La muestra de fruto es, sin embargo, mtiy 
escasa por regla general. 
La u l t ima féria de Teruel ha sido muy 
pobre en transacciones. 
De todas partes llegan idént icas noticias, 
lo cual dice con sobrada elocuencia la mala 
s i tuac ión que ofrece la agricultura, y lag 
industrias derivadas de esta principalísima 
fuente de riqueza. 
Cartas llegadas de Tremp (Lérida), dan 
cuenta de los graves perjuicios causados á 
la agr icul tura por el mal tiempo que ha 
afligido á aquella comarca. Las viñas y 
sembrados han sufrido m u c h í s i m o , poes ías 
plantas que no fueron agostadas por el 
tiempe vario, fueron muertas por el pedris-
co. Esto, unido á la escasa salida que tienen 
los productos de aquel aislado país, hace 
e rnd i r la miseria de un modo alarmante, 
siendo muchas las familias que emigran 
buscando en otras tierras los medios de 
í subsistir. 
Para la ex t inc ión de la langosta ha remi-
tido el gobierno 20.000 pesetas á J a é n . 
La omisión del adverbio no en el primer 
párrafo del trabajo «El dedo en la l l aga» , 
publicado eu el últi-mo n ú m e r o de la CRÓ-
NICA DE VINOS Y CEREALES., nos hizo de-
cir que las soluciones propuestas por «El 
Fomento de la producción nacional de Bar-
celona» para remediar los males de nues-
tra agricultura, eran incompatibles con el res-
peto á los tratados vigentes, siendo así que 
nosotros h a b í a m o s escrito que dichas me-
didas no son incompatibles, etc. 
La s i tuación de la comarca aragonesa es 
tan triste, que hay pueblos en la tierra baja 
donde no se puede comer pan, y pasan de 
muchos miles las fincas anunciadas para su 
venta por no poder pagar la con t r i buc ión al 
Estado. 
O Comercio Portuguez, diario de Oporto, d i -
ce que mientras en aquella comarca se e s t á 
procediendo á la p lan tac ión de vides ameri-
canas que se suponen resistentes á l a filo-
xera y hacen concebir á los viticultores las 
m á s lisonjeras esperanzas relativamente á 
la sa lvación d é l a s cosechas, en la isla de 
Madera no cree ya nadie que se pueda con-
fiar en tal resistencia ni en tal sa lvac ión . 
T a m b i é n O DUrio do Atenlcjo, refiriéndose 
á su corresponsal de la isla de Madera, dice 
que muchos viticultores han plantado vides 
que se tienen por refractarias, pero que al-
gunas de ellas se encuentran ya perdidas 
totalrneute. En opinión de este periódico, 
los v i ñ e d o s todos de la isla de Madera es tán 
ya fatalmente condenados á morir; y sólo 
de spués de su completa ex t inc ión se conse-
g u i r á que con ellos se ext inga la filoxera y 
podrán hacer nuevas plantaciones, impor-
tando plantas indemnes nuevas. 
La comisión de azucareros y el ministro 
de Hacienda han convenido la fórmula de 
arreglo. Se concede franquicia á los azúca -
L a impor tac ión de vinos exóticos en la 
plaza de Burdeos, es desde hace dos sema-
nas bastante inodemda. 
El mi ld iu acabado reaparecer en muchos 
v iñedos de Italia. 
T a m b i é n se ha presentado la plaga en 
varios puntos del Mediodía de Francia. 
En cuanto á España solo tenemos noticia 
de que haya reaparecido.hast í i ahora en Tr i -
gueros (Huelva) 
C'irraspancíencia Agrícola y Mercantil 
Sr. Director de la CRÓNICA DE VINOS Y 
CEREALES. 
OLITE (Navarra) 7 de Junio. 
Muy señor mío: Después de los grandes 
fríos secos que hemos pasado impropios de 
la estación, llegaron los calores precedién-
doles las l luvias que tanto deseábamos, si 
bien un poquito tarde para la generalidad 
de las plantas, principalmente para los t r i -
gos y cebadas, pero con tan benéficas in-
fluencias, todav ía el agricultor puede espe-
rar no sean, del todo infructuosos sus des-
velos. 
Las vides, planta m á s resistente á las con-
trariedades del tiempo, han agradecido mu-
cho más la bonanza del calor, por lo que 
desarrolla sus p á m p a n o s de una imincru 
asombrosa, casi visible, y casi y a no se co-
noce en ellas haya habido el raquitismo que 
hace no muchos días d e m o s t r á r a n . Presen-
tan bastantes uvas, pero mirándolas con de-
tención , se vé que no todos los pulgares han 
dado los sarmientos que les correspondían, 
n i éstos tampoco las dos uvas principales que 
siempre suelen producir; por lo que puede 
suceder que la cosecha no sea excesiva, y sí 
de buena calidad. Él vino ha tenido algún 
p e q u e ñ o movimiento des'Je que le escrüú 
m i ú l t ima , pero si no se a c e n t ú a más , que-
d a r á en esta c a m p a ñ a sin vender próxima-
mente la mi tad de la cosecha, sin embargo 
de encontrarse sus propietarios propicios á 
desprenderse de él sin exigencias. 
El de primera se cede á los precios de B. 
8 l i 2 y 9 rs. cán ta ro de 11.77; y mucho más 
baratos los más inferiores. 
Hay bastantes de m u y buen color y bue-
na g raduac ión . 
No pudiendo entrar en competencia con 
los perjudiciales alcoholes alemanes, se en-
cuentran en una completa paralización los 
aguardientes de ésta , per lo que también 
sus propietarios los ceder ían á precios muy 
reducidos, advirtiendo que la mayor parte 
; son procedentes de vino; y , por consiguien-
I te, sin n i n g ú n mal gusto n i perjudiciales a 
] la salud. 
CROMCA DS VINOS Y CERCALES 
También se encaentra m u y paralizado el 
aceite, sin embargo de no haber tenido 
apenas cosecha el año anterior. 
Los olivos t n el actual presentan mucha 
muestra, pero incierta como es esta planta 
en este clima, no podemos tenei' grandes 
esperanzas. 
Los braceros sufren las consecuencias de 
]a paralización en estos ar t ículos , pues no 
pudiendo el propietario hacer grandes des-
embolsos, no encuentran éstos las ocupa-
ciones que desearan, por lo que no pueden 
atender ni aún á sus p/úmeras necesidades. 
Hoy jos que encuentran que hacer ganan 
de 8 á 9 rs. 
También esta ciudad ha sufrido las con-
secuencias de la baja temperatura en los 
d ías 15 y 16 del pasado, pero no en la escala 
que dicen de otras partes.—A. G. 
PANIZO (Zaragoza) 7 de Junio. 
Con la pertinaz sequía los sembrados han 
perdido tanto, que muchas cebadas se están 
dando á las cabal ler ías porque es imposible 
pegarlas; y los trigos, aunque resisten algo 
más , t ambién se han quedado en tan .mal 
estado, que la cosecha será casi nula; y eso 
que estos ú l t imos días ha llovido bastante, 
pero ha sido tan tarde que ya no era posible 
pudiesen granar nada. 
En cambio para las viñas ha sido un gran 
bien el agua de estos días , pues ni la brota-
ción era como debía, n i las labores pod an 
hacerse con el esmero que se hace aquí or-
dinariamente; pero gracias á Dios, por hoy 
podemos estar satisfechos respecto de la co-
secha de uva, porque ni pedriscos, ni apenas 
hielo nos han castigado, y si seguimos tan 
afortunados que el rnildiu no nos visite, po-
demos prometernos una cosecha más que 
regular. 
La ventado vinos sigue aunque con poca 
an imac ión , y el precio ordinario á 28 pese-
tas alquez. • 
Existencias escasas.—P. F. 
13ISBAL DEL PANADÉS (Tarragona) 8 de 
Junio. 
El horizonte aparece desde hace.unos días 
despejado, y el tempor.nl es caluroso. 
Si no hay novedad de aquí á ocho ó diez 
días comenzará la siega de los sembrados de 
trigos. 
Los precios de los vinos no kan tenido la 
.menor al teración desde m i anterior corres-
pondencia.—B. P. 
SANTANDER 6 de Junio. 
Harinas: Como suceso de actualidad, cita-
remos el despacho del vapor Gallego, que 
acaba de abandonar nuestro puerto, des-
pués de haber admitido á su bordo 2.410 sa-
cos. Los 518 de tres cargadores, para la Ha-
bana; los 500 de dos, para Guantanamo; y 
los 1 392 de cuatro, para Cienfuegos. A l fi-
jarnos en los nombres fie los remitentes-, 
echamos de ver que son todos fabricantes. 
Réstanos para cerrar esta sección, anotar 
los embarques de cabotaje, que han sido los 
siguientes: 760 sacos en el vapor Cabo Pe-
«w, para Huelva; 159 id, id . Yizmya, para 
Gijón; 150 i d . i d . Gijón, para i d . ; 140 ídem 
idem Rufina, para id . ; 1.180 id . id. Gom, pa-
ra Almería; 480 io. id . Sanioña, para .Santo-
. ña; 2.877 sacos en jun to , para la Península; 
.2,410 i d , en el vapor Gallego, para A m é -
-rica. 
Adicionaremos como de paso, que llegaron 
de Amberes. 335 sacos de harina, y de Nue-
va-York, sobre unas 13.000 fanegas de tr igo. 
— El corresponsal. 
MEDINACELl(Soria)9. de Junio. 
He aquí los precios que r igen en este 
mercado: tr igo, de 46 á 47 rs. fanega; co-
aaún, de 36 á 37; centeno, de 33 á 34; ceba-
da, de 32 á 33; y avena, de 26 á 27. 
Los tipos indicados son para las necesida-
des del país , pues lo elevado de los precios 
uo guarda relacióu con el de las harinas, 
para que puedan conve.iir á los fabricantes. 
Las lluvias tan opo. tunas do! 28 del pasa-
do, han beneficiado mucho estos campos,y 
de no sobrevenir a l g ú u acontecimiento at-
ipesférico, nos podemos prometer una bae-
cosecha de toda clase de cereales, que 
buena falta les hace á estos pobres labrado-
res, que en su inmensa m a y o r í a se pasan 
los 15 y 20 dias sin probar el pan, y agobia 
dos por la usura y los tributos.—/.'. B . O. 
SAN CLEMENTE (Cuenca) 4 de Junio. 
Contestando á l a pregunta de Vd. respec-
to á los fondos que á e s t e pueblo se han fa-
cilitado para ext ínc ióu de la langosta; pue-
do decirle con datos adquiridos en el A y u n -
tamiento que d é l a s 300.000 pesetas se han 
asignado 45.000 á esta provincia, y de estas 
han sido repartidas á San Clemente qu i -
nientas pesetas. Además , por la Diputación 
provincial se han designado m i l doscientas 
cincuenta pesetas, mas no en metá l i co , sí no 
compensándolas en deudas retrasadas de las 
más antiguas que para con aquella corpo-
ración t en ía este Municipio. 
Estes son los insignificantes fondos reci-
bidos por este pueblo de la superioridad, 
para los trabajos de ext inción este año . 
Y el año pa.-ado, ¿qué recibió? ¡Recibió 
otras quinientas pesetas! para matar das 
de e¿ primer canuco hasla la úl l i im Langosta, 
en cuyas operaciones se gastaron cuatro 
m i l duros, de los que dos m i l fueron loma-
dos á p rés tamo, sin que el gobierno abona-
ra un cuarto m á s , á pesar de la promesa 
hecha en las mismas palabras que dejo sub-
rayadas por un alto empleado del minis te ' 
rio de Fomento á la Comisión que de esta 
población fué á implorar el auxi l io del go-
bierno. . 
Pero bueno está. . . Los pueblos no deben 
abandonarse y confiarse en promesas, cuya 
mayor í a no se cumplen; deben con sus pro-
pias fuerzas hacer los trabajos que Dueña-
mente puedan pa'-a extirpar las plagas y 
calamidades que sobre ellos vengan, hacien-
do cuando más, aplicación del antiguo re-
frán: A Dios rogando y con el mazo dando; y 
cuando ya no puedan con las cargas y ca-
lamidades que tengan encima, á morirse ó 
descansar de una vez, o dejar abandonado 
el pueblo, emigiandp á pa íses en que no 
haya tantas plagas 
Aquí, Sr. Director, se puede decir que no 
ha dejado de trabajarse ni un solo día en 
la ext inción del destructor insecto. A los es-
fuerzos t i tán icos hechos el pasado año han 
segura o tretó série de trabajos m á s ordenados 
hechos en este. Comenzaron éstos p o r r o -
conocer los peritos los sitios donde aovó la 
langosta; ya reconocidos, se fueron rotu-
rando durante todo el invierno los que eran 
susceptibles de olio y en'los que no lo éran , 
ó bien se recogía el canuto, ó se echaba en 
ellos la piara de cerdos. .Estos trabajos han 
dado excelente resultado, particularmente 
las roturaciones con los arados, pues al re-
coger el canuto del que se ex t ingu i r í an 
unas mi l fanegas, son algo costosos y defi-
cientes los demás medios. Llegado el mes 
de A b r i l , se vió que nac ía mosquito en al-
gunos sitios, mas no se le dejaba ni un d ía ; 
en seguida se organizaban cuadrillas que 
acudían con buitrones y des t ru í an las man-
ch s principales, yendo enseguida los labra 
deres con las gallinas y pavos, de suf}. porras] 
les a terminar con aquellas pequeñas man-
chas y otras más pequeñas en que no se po-
día trabajar C3p los buitrones. Con estos y 
desde fines de A b r i l , ¿e han recogido unas 
2.500 arrobas de in sq ¡ito hasta hoy día de 
la fecha en que hay una cuadrilla quitando 
una mancha como de tres varas de ancha y 
veinte de l a r g i , de la que muy bien se res 
cogeráu tr •inta arrobas de mosquito, por lo 
menos. 
A Dios gracias, no vamos mal en la fecha 
que escribimos; la siembra es tá m u y regu-
lar, esperando que aún mejore con la be ;né 
fica l luv ia que el día 1 c a y ó por,esta r e -
nace la esperanza de que no será dos t ru ída 
por la langosta y se comienzan á hacer a l -
gunas ventas ue vinos. Eu fin, parece que 
comenzamos el período de convalecencia y 
que hemos vencido la enfermedad gravis i -
i.a que' nos agobiaba: ya esto es otra cosa. 
Hasta las ^riñas presentan este año una 
abundante muestra; los hielos no han he-
cho daño alguno eu ellas y si llegara á fe-
liz t é rmino todo el fruto que ostentau, nos 
v e r í a m o s ó veremos aparados el mes de 
Octubre para colocar todo el mosto que pue-
de extraerse de ellas. 
Ka vinos, se han hecho algunas ventas, 
como anteriormente, es decir, á los precios 
de ocho reales y bebo menos cuarti l lo la 
arroba entre ellas 200 arrobas de casá de don 
Manuel dcNestosa, de ciase superior, y otras 
400 de diforeutes bodegas.—E. S. 
CHINCHÓN1 (Madrid)'9 de ' jun io . 
El movimiento que se observa eu el mer-
cado de vinos de estJ pueblo, no llega á re-
gular . 
Las transacciones son escasas, no guar-
dando relación ni con las existencias dispo-
nib es ni tampoco con las selectas clases que 
encierra esta importante y acreditada bo-
dega; el precio más general, es ei de 15 rs. 
la arroba. 
Las viñas magní f icas , con fruto abundan-
te en todos los pagos; asi es, que se espera 
gran cosecha. 
Los campos también es tán excelentes, ha-
biendo venido las ú l t i m a s lluvias divina-
mente,, con la mayor oportunidad.—S. G. 
CONNSUEGRA (Toledo) 5 de Junio. 
Eu mi comunicac ión del 21, inserta eu el 
n ú m . 981 de su ilustrado per.ódico, ie ma-
nifestaba Ion muchos esfuerzos hecnos por 
este vecindario en la c a m p a ñ a contra e, vo-
, j O , ' ¡ 7 * 0 ' , : 'O } , : . . 
ráz insecto de langosta, y la cantidad de 
mosquito que hasta aquella lecha l levába-
mos recogido. Posteriormente, continuando 
los sacrificios sobrehumanos que se vienen 
haciendo, se üa conseguido poder recoger 
hasta el día 27 del citado mes de Mayo, otros 
216.106 kilogramos, que unidos á los 257 390 
recogidos anteriormente, componen la enor-
me suma de 473.490 kilogramos, ó sean 
41.19"/arrobas. Ksto aparte del canuto re-
cogido, escarificación y roturaciones de que 
le hablé eu mis anteriores, además de 250 
latas de gasolina, que t a m b i é n se han gas-
tado como vía de ensayo. 
Ya le indiqué que la cantidad recibida eu 
este pueblo del crédi to de las 300.000 pese-
tas, votada en CorLes al efecto, es de 3 000 
pesetas, y como ú l t i m a m e n t e nos eucont rá-
"bamos sin saber donde poder echar ma-
no de recursos, volvimos á acudir al minis-
terio de Fomento en. demanda de fondos; y 
el gobierno, siempre atento á nuestra justa 
petición, si bien por el momento no ha po-
dido facilitarnos dinero por estar distribuido 
por completo el crédi to antedieho y estar 
agotado el de calamidades públ icas , próxi -
mos á entrar en ejercicio los presupuetos del 
87 al 83, y como es de creer figurarán algu-
nas cantidades al efecto, nos ha prometido 
darnos todo cuanto aquellos le permitan, en 
a tenc ión á los extraordinarios gastos quo 
llevamos hechos. 
Después del temporal seco que había i m -
perado, v i n i é r o n l a s lluvias eu la semana 
pasada á refrescar a l g ú n tanto nuestros 
campos, pero fueron tan escasas, que h a n . 
servido poco, y en su consecuencia los pre-
cios de los cereales siguen; 'candeal á 52 rs, 
fanega; geja, á 49; cebada, á 30 y el salva-
do á 14. 
E! negocio de vinos cont inúa enicalmado, 
notándose el poco consumo que se hace en 
la locolidad. s:endo sos precios nominales y 
ai detall el de 12 reales el tinto y 10 el blan-
co, arroba de 16,24 l i t ros . 
Harinas: en la fábrica de los Sres. Merino, 
primera flor candeal, los 103 kilos con saco, 
39Í pesetas; primera corriente, 37; idemm se 
gunda. 34, y tercera 24—L. M. 
ALMOROX (Toledo) 7 de Junio. 
No le he dailo noticias hace a lgúu tiempo, 
por la poca actividad que imperaba en las 
compras de vinos. En los ú l t i m o s días de 
Mayo se ha animado a l g ú n tanto el merca-
do, pues desde entonces á ayer se han ex-
port-do unas 5 000 arrobas para Francia, 
Bilbao, Santander y Madrid, y algunas car-
gas para Castilla la Vieja. 
Se cotiza de 9 á 9,25 rs. 
Los d e m á s art ículos se detallan así: aguar-
diente c o m ú n con 19 y 20°, á 14 y 15'rs. la 
arroba; vinagre, á 7; aceite, á 37 y 38; ce-
reales, sin existencias. 
Los campos presentan un aspecto quo 
alegra á estos labradores. Las lluvias quo 
han regado esta comarca, ha hecho variar 
por completo el aspecio de las cosechas. 
—/. G. 
ARRON1Z (Navarra) 5 de Junio. 
Poco de particular pusdo comunicarle 
desde m i ú l t ima , excepto el movimiento en 
transacciones de vinos, que con t inúa sin 
tendencia al alza. 
Los cereales han tenido un aumento de 
un real en robo desde el ú l t imo mercado de 
Estella. y son escasas las existencias. 
El estado de los campos ha mejorado con 
las lluvias generales, pero promete ser esca-
sa la cosecha por la prolongada sequía de 
Mayo. 
El aceite ha sufrido aumento de 3 rs. 
arroba sobre el tipo anterior.—S. de A. 
GUAREÑA (Badajoz) 9 de Junio. 
La cosecha de cereales en esta es inmejo-
rable, estando al terminar la siega de ceba-
da y avena y habiendo empezado á segarse 
i t ambién a l g ú n t r igo. 
¡ En este grano se nota alguna an imac ión , 
. cot izándose de 42 á 44 rs. fanega; cebada á 
j 24; avena, á 15; habas , á 33; garbanzos, de 
! 10 á 120, s egún ciase. 
El vino y aguardiente están en completa 
calma; los precios son: vino, á 12 rs. arroba^ 
aguardiente, de 29 á 30 grados, á 44 rs. arro-
ba.—^l.C. 
A B A N I L L A (Murcia) 9 de Junio. 
Las cosechas del año pasado fueron aqui 
escasas y de mala oa l ida l , excepto la de v i -
no; pero este caldo lamenta una notable de-
prec iac ión . En un principio nadie quiso 
vender por conceptuar bajo el precio, y aho-
ra no hay demanda ni aun á ínfimos pre-
cios, y todo el movimiento está limitado al 
consumo de las tabernas. Las clases son de 
mucho color y propias para la expo r t ac ión 
m t * * . #w j^Tf * f í , r̂ N ' I 
al extranjero. 
Por dichos motivos y la depreciación del 
esparto, la falta de dinero es general en es-
te pueblo. 
Los braceros es tán sin trabajo, cuya t r i s -
te s i tuac ión pudiera ser remediada en gran 
parte con la carretera proyectada, pero co-
mo de aquí no ha salido n i n g ú n personaje 
político, nadie se acuerda de nosotros. 
El estado del campo presenta distinto as-
pecto que el año pasado. Ha empezado la 
siega de las cebadas, y aunque de poca al-
tura, tienen buenas espigas, gracias á unas 
benéficas lluvias que han caído en esta co-
marca. 
Las buenas, t a rd ías , pero regulares, así 
como los albaricoques, las peras y la rica 
pereta de Abani l la . Los olivos buenos de 
flor, y sobre todo las viñas; creo no he co-
nocido nunca tantos racimos n i de mayor 
t a m a ñ o . 
' No anoto las precios, porque en este pue-
blo nada se vende.—/. R. 
Llama mes la atención sobre el anuncio A 
lo* vinicultores que insertamos en la plana 
correspondiente, por ser un producto eficaz, 
sin géne ro alguno de duda contra el agrio y 
ácido dé lo s vinos, reuniendo la ventaja de 
que el use del mismo es completamente i n -
ofensivo á la salud. 
Macleod y Compañ ía de Bilbao, tienen 
grandes existencias de Sulfato d ' cobre de su-
perior calidad, ing lés , garantizado puro, y 
sin mezcla de caparrosa. 
Ha demostrado la experiencia de Francia 
y la de España dei año pasado, que el Sul-
fato es el mejor remedio para combatir las 
enfermedades de las v iñas ; por lo cual re-
comendamos nuestras existencias á los se-
ñores comerciantes y cosecheros. 
Para los pedidos dirigirse en H A R O á 
D . A n g e l G-. de A r t e c i i e y en B I L B A O á 
M a c i e o d y C o m p a ñ í a , B i d e b a r r i e t a , 11. 
S E V E N D E 
á voiuutad de su d u e ñ o y libre de toda car-
ga un gran a lmacén con espacioso corral, 
situado carretera de Salamanca, en Valla-
dolid. 
Mil bocoyes de roble á todos precios. 
Una bonita raáquiua de seis caños para 
embotellar. 
Una m á q u i n a de encorchar, nuevo siste-
ma. Dirigirse á D . Enrique Treboulón, ea 
Valladolid, Miguel Iscar, n ú m . 24, 
A u g . S ig r i s 
V E N T A D E VINOS EN COMISION 
Casa recomendada.—Prontitud y economía . 
1, r u é de D i j o a , — P a r i s . 
SULFATO DE W $ Í É 
PRIMERA. CLASE 
Los Sres. Goicoechca y Alcalde ofrecen 
en Pasajes el sulfato de cobre- ing lés , clase 
Superior, á los 'señores comerciantes y co-
secheros. 
Remedio el más eficaz para combatir el 
mi ld iu , como se vió el año pasado en va-
rias v iñas de Navarra. 
LA. U R E T A N A 
Se vende una m á q u i n a para hacer gaseo-
sas, sistema M o n d a l l o t , que hace 10 doce-
nas de botellas por hora. 
Para mas datós dirigirse á D. Cristóbal Ca-
dezas, de In/antes (Ciudad R al.) 
I m p . de EL L I B E R A L , Almudena, 2. 
CRONICA DE VlfJOS Y CEEEALB8 
K M ü í T i S D E PESAR Y FEQUiBOS C í M i S S i EHIEREO 




DIPLOMAS DE HONOR 
Fábrica áe Londres 
Sacarínselros y 
Alas^Stiquc^ pnra ensayos de 
vinos. 
los mejores y más seguros 
W. I BUHRoW. 15, SEEÍHÜG LAÑE 
L o n d o n , B. C . 
Ingenieri 'S y Fabricantes de ins-
trumentos para todo lo concer-
niente al comercio de vinos. 
Envío girafcis de c a t á l o g c s , me-
diante pedido. 
Puente B á s c u l a v in í co la .—Nue-
vo sistema de caja metá l ica , co locán-
dose á flor de tierra para facilitar el 
pesado de los toneles colocados e r x i -
ma en cualquier sentido. 
Este puente se construye t ambién 
á doble romana, evitando' el empleo 
de peso alguno, é igualmente con 
dens ivo lúmet ro para pesar el l íquido 
por el l íquido, lo mismo que con la 
romana. 
Báscula especial para el pe-
sado de barricas, colocándose á 
flor de tierra, con ó siu ruedas 
y rails sobre el tablero para 
guiar l$¡Éj barricas. 
B á s c u l a d e n s i - v o l u m é t r i c a 
para pesar el l íquido por el l i -
quido. 
DORA ME' 
inventada expresamente para España y reconocida como la más prác t i -
ca por s u extraordinaria sencillez y cons t rucción sól ida . 
Precio 7 0 0 pesetas 
Venta á plazos á precios convencionales. 
Fabricación especial, dirigida por el Ingeniero inventor, 
Se remiten prospectos ilustrados á quien los pida. 
IfeHe y Ooiiipaífe, Burgos 
[Manufactura ¿e aparatos y tejidos para ñ l t r a r g 
10 M E D A L L S E K L A S EÍPOSICÍONE}' W K ACIONALES 
, P R I M E R P R E M I O , M E D A L L A S D E O U O , P A R I S 18b6 
GRAN D I P L O M A DE í ONOR Y M E D A L L A D £ 03 , P A R I S I S S 7 
A 
A . S I M  N E T  M 
CASA E N B E Z I E « S 
F i l t r o p r e n s a s p r i v i l e g i a d o s 
Filtros ordinarios y maugas 
ipara filtrar los vinos y todos 
los l íqu idos . 
Envío franco del ca tá logo 
[ilustrado y de todos informes. 
2 3 , R a s M & t h i s , 2 3 , P A R I S 
2 M E D A L L A S D E O R O , P a r i s , 1873 
D I P L O M A DE- HONOR, A m s t e r d a m , 1885 
1̂  de d e s t i l a c i ó n y r ec t i f i cac ión 
Ü i , de c o b r e y h i e r r o 
2 1 
DEPOSITO GENERAL DE MAQUINAS AGRICOLAS 
americanas, francesas, alemanas y de Bélgica de 
A d r i á n 
Segadoras.-Pransasy pisidoras deafa MÁBIL1E 
s i s t ema u n i v e r s a l de pa lanca m ú l t i p l e 
< Estas prensas han 
[obtenido los mayores 
^ honores y los prime-
ros premios en todas 
las exposiciones de 
Europa y Amér ica 
en donde se han pre-
sentado. 
350 medallas de 
plata y oro y 10 d i -
v"= -•• ̂ I^^^MIHMMgiír' ; . 1 plomas de honor. 
%fk-/'V- :\ Bombas Noel para "^^^^^^^l-1 " — ' trasieg-os de toda cla-
- se de liquides, riegos, 
- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ S ^ ^ E ^ i f ó . ; - ' incendio, e t c . l ó O m e -
dal las , p r i m e r premio en todas las exposiciones, incluso en la Univer-
sal de Par ís y regional de Yalladolid de 1880, y de otros fabficantes.— 
Hay además otras clases superiores y especiales para pozos, etc. A r a -
dos H o w a r d los mejores conocidos para vifiedo y otras labores. F r a -
guas P o r t á t i l e s , sencillas y completas para casas de labor y talleres; 
ocupan solo un metro superficial y su'fuelle es de gran potencia.— 
Fil tros veloz de Mesot y compañía , clarifican i n s t a n t á n e a m e n t e to-
da clase de l íquidos por turbios que sean .—Malacates .—Molino^ h a r i -
neros movidos por cabal ler ía ó vapor —Cascadores y aplastadores 
de p ienso movidos á mano y cabal le r ía 6 v a p o r . — T r i l l a d o r a s movidas 
á mano y con cabal le r ía ó v a p o r . — B a s t r a s y tíesgramadoras—Aven-
t a d o r a s y a c r i b a d o r a s de cereales, etc., para era y panera, desde 320 
reales en delante — T y e r e s de p o d a r de todos t a m a ñ o s , desde 4 lias-
te 60 r s . — M á q u i n a s de vapor .—Báscu la s , p e s a s y medidas contras-
tadas del sistema dec ima l .—Calderas de v a p o r nuevas y de ocasión.— 
Alambique S a í l e r o n paia determinar con exactitud la fuerza alcohóli-
c a de los vinos, aguardientes y licores.—Hay además un sin fin oe 
otros a r t í cu los . Sin aumento do los precies de fábrica se n-v^/j» t iaer 
; J^QUÍ-ÍÍ m á q u i n a que ee DÍÜÜ. Se remif j n catá logos gr* .', f 
O B ^ O 2 
A. ^ p< ~ 
•i "! 3 
2 0 a 
L A FLORIDA 
GRAN FÁBRICA DE ALCOHOLES AL YAPGR 
Los productos de esta.casa, ex-
traídos exclusivamente de la uva, 
se garantizan corno tales, para en-
cabezamiento de vinos y fabrica-
ción de buenos aguardientes y l i -
cores. Los pedidos en fábrica ó so-
bre w a g ó n se sirven sin envase 
ñor D . José S. Rocha, en MANZA-
NARES de la Mancha.. 
- E. 
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Interesante y provechoso á todos.—ís-
cuela de vini/icación.—Guía del fa-
bricante de jabones y r.arias indus-
trias prácticas y medidas modernas, 
por D . José Zopez'Camuñas. 
Esta nueva y gran obra, de co-
nocida fama, edición 3.". mejorada 
y corregida con £84 p á g i n a s y gra-
bados, es de aplicación p rác t i ca é 
importancia y reconocida ut i l idad . 
Los pedidos bajo este sobre: Pro* 
vincia de Ciudad-Real, Sr. D. Jo-
sé López C a m u ñ a s , Ferrocarri l , 
n 0 3 , M a i zanares. O á i a s l ib re r í a s 
de los Síes . Hijos de Cuesta, Carre-
tas, 9; D. Antonio de San Mart ín , 
Puerta del Sol, 6; D . Fernando Fé, 
C a ñ e r a de San J e r ó n i m o , 2; Gon-
zález é Hijos, Puerta del Sol, 9, 
Madrid. 
POUSULFURO CALCICO LIQUIDO 
DK £ E R E ¿ D A 
P ¿ I ; A S 1 T ¡ C 1 1 ! A Í O R t X C K i E N r l A 
E! n ejor icrm dio que te ccncce basdr hoy p i r a combatir todas las 
eníViiM cades parasitarias de las plantas, es el uso oportuno de este lí-
quido. A n ¡o confirman las numero&as experiencias verificadas en to-
das las reg iones de España con el polisulfuro preparado en esta casa. 
Sen i i .d iá u t ih l i s las ventajas que en eficacia, economía y comodidad 
reporta el uto de este Vobsulfuro calcico sobre el ezufre, ca l , sulfato de 
cobre, etc-., ele , en el tratamiento de! mildíu , o id ium, erinosisy demás 
u d i ü i n i d a d e t . infeccioso-parasitarias que amenazan asolar nuestros vi-
ñu;o.s. Su uso debe y puede extenderle á los frutales y á todas las plan-
tas, i i .duso las forrajeras, para las cuales se ha ensayado en esta capi-
tal c m bril'-ante éxito. 
U N P E A L L I T P O 
1CKTKS Y ENVASES DE CUENTA DEL COMPRADOR 
Lns pedidos a! Laboratorio Químico-Farmacéu t i co de Cerrada, lude-' 
pe ndencia, n ú m . 16, Zaragoza. 
i p y m c » USPÜGISITUÍD 
Conocidas con los nombres de m i l d i u , antracnosis, erinosis, crowh-
rot, bhick-rot. dry-rot . mal negro, podredumbre, dadosporium, septos-
ponum, scptucyJinlu-ium y algunas enfermedades de la vid que interesa 
disling-uir de las invasior.es parasitarias, por D . F a u s t o G a r a g a r z a . 
ca tedrá t ico de la Universidad Central y Jefe del Laboratorio qu ímico 
municipal oe Madrid 
Di r ig i r los pedidos á casa del autor, calle de Calderón de la Barca, 
núnH-ro 2 duplicado. Madrid. 
Precio: UNA peseta. 
•• V:-, 
ÍAPARÍTOS de AGUAS 6 M W m m m l ñ aipis 
INTERMITENTES Y CONTINUOS PnOOUCiFJfOa DE 2 0 0 fl 5CG0 í, f j . £ ; 
D E 4 2 5 F R A N C O S A 3.000 F H A i x C O ü 
Agua de Se/s, Limonadas, Soda Wsler, Vinos Espumosas, &lc. I 
SIFONES 
de vidrio m\ 
n Y 
Paluroa i Psijnca 
pequeña ^ yr<i;,tíc 
2 i r i 2 fr. 15 
SIFONES 
de Yidriii. ¡¡Inn.fo, nzul 
amiirilio ó venle 
Palanca ^ Palanca 
pñqueña \ grande 
2 ír . ¡ 2 fr. IS 
PEUDOH et DUBOST, Ingeniero::-Keoár..ic: 
París, 210, boulevard Voltaire, 210, Paris 
•OMBAS de todos sistemas y para todos usos. MOTORES DE 
E l p r o s p e c t o er ra t i s y f r a n c o 
CEBE 
ANO X 
Apari ce i n Madrid los Miércoles y Sábados y es é n t r e l o s periódicos 
de su especie e:, di1 mayor tirada. i • , / 
Cuatn cientos a c t i v r t . cen^fesponéales informan á la CRÓNICA del esta-
do de 1; s eo^cbas, n ov imientode exportación y fluctuaciones d é l o s 
mercados tic vino.-», cereales, aceites y otros ar t ículos de gran consumo. 
La CuÓNiCA es el ¡ eriodico que publica mayor número de correspon-
dencias i.gi ícelas y r vistas más minuciosas y completas de los merca 
dos de vinos y cerer "s. . 
Kl año pasado regis t ró m á s de tres m i l operaciones de vinos, citand 
en muchas de elia^ los nombres de los vendedores y corapraoores.y 
anotó cérea de veinte mi l cotizaciones en los mercados de granos de Es 
p a ñ a y del Extranjero. . , . 
La CRÓNICA dedica t a m b i é n muy preferente atención al estudio de 
los ensayos y adelantos que se consiguen en el cult ivo, elaboración y 
conservación de toda clase de productos ag r í co las . 
Gran Deposito de Maoninas Agrícolas 
ALBERTO AI1LES. BARCELONA. 
15, PASEO DE L A ADUANA. 15 ̂  
A p a r a t o s gíao-a c o E s t í í a í l r e l IS IüdÉM 
Aparato y pulverizador NOEL 
el mejor que existe. . Ptas. 75 
Aparato y pulverizador E L 
CATALÁN el más econó-
Ptas 
i É 
m i c o . 25 
Arado sulfuroso NOEL. » o00 
Guantes de malla » 17,50 
Bombas NOEL para trasiego, riego, etc., etc.—Elitros para vinos y 
toda clase de út i les para bodegas y almacenes de vinos.—Prensas y es-
trujadoras pafti vinos y aceite.—Arados sist. Veruette y otros.—trilla-
doras, locomóviies . etc., de la casa Rusten Proctos y C*e —Segadoras y 
Rastrillos.—Bembas eeii lr ífugas, locomóviles para riegos.—Bombas para 
pozos, casas, etc., etc.—Bombas contra incendios y equipos para Bom-
beros—Aventadoras, corta pajas, corta raizes—Desgranadora de maíz, 
trituradores, etc., etc. 
C a t á l o g o s g r a t i s , franco. 
Antigua casa CHAMPION «t tLLAGÑIER 
I J. OLUGNIER SUCESOR 
Privilegiado S. G. D. G. 
T O U R S ( I n d r e - e t - L o i r e ) 
Construcción especial de 
PHSMSáS MBCáHKáS 
Sistema de pa ra l e lóg ramo universal supri-
miendo la flexión del buso. 
M Á Q U I X A S 
de soldar, rebatir y cimbrar el hierro. . 
Envío , sobre pedido, del Catálogo ilustrado. 
A los v in i ca l t o r e s 
Les interesa conocer el admirable especifico que hace desaparecer 
completamente el agrio y ácido de los vinos blascos y tintos; asi como 
las diferentes aplicaciones que tiene para la v i t i y v in icu l tu ra . 
Pedir nrospectos, enviando sello para su remis ión, á D. Antonio 
Cerro.—Calle Mayor, n ú m . 45, Madrid. 
del 
